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• *Pero entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
qu^ para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se'han de tener en consideración; pero, en ge-
neral deben acordarse los ricos y los amos iue opri-
men én provecho propio a los indigentes y menestero 
sos que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
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En el confuso conjunto de ideas, organizaciones y tendencias que 
hoy engloban en el calificativo de marxistas hay grandes diferencias. 
Además, ninguna de esas doctrinas es fija. Penetrando en el enredado 
boscaje de la literatura marxista, parece que todo está en movimiento 
constante. Rectificaciones y evoluciones abundan por doquier sin que 
haya modo de captar una teoría concreta y durable. 
El mismo Marx no tuvo en aus ideas una gran fijeza y sus escritos 
son ocasión de interpretaciones diversas. La idea capital de su sistema 
que consiste en la concepción materialista de la historia, en considerar 
el factor económico como decisivo, aparece por lo menos muy rebajada 
desde el momento en que, como hace notar Vandervelde en sus escritos, 
lo mismo que en los de Engels, aparece muchas veces la afirmación de 
que, si bien en la evolución histórica, la acción de los factores históricos 
es preponderante, hay que tener en cuenta igualmente la reacción que 
ejercen sobre ellos los factores jurídicos, morales o políticos. Vandervel 
de, tiene sin duda, razón al decir que, en realidad, el primero de los re-
visionistas del marxismo ha sido durante toda su vida el mismo Marx. 
La misma lucha de clases no aparece en «El Capital», la célebre obra 
de Marx, con el sentido simplista que hoy se le da, puesto que Marx ad-
mite no dos sino tres grandes clases: los asalariados, los capitalistas y 
los propietarios de tierras, 
Henri de Man habla de un marxismo vulgar y dice que las masas han 
tomado simplemente de Marx lo que podía servir para favorecer sus esta-
dos emotivos o incluso sus apetitos de goce. 
El célebre socialista alemán Bebel, en su foUeto «Unscre Ziele» creía 
que el plan del Estado futuro debía estar trazado de antemano y no lan-
zarse a lo desconocido. «En el tiempo de la acción—decía —será demasia-
do tarde para discusiones teóricas. El plan del futuro Estado debe esíar 
ultimado en todos sus detalles, antes de que lleguemos a la acción.» 
Pero después cambió Je opinión y renunció a presentarnos el cuadro 
de la sociedad futura. Y Cath.rein recuerda que cuando en el Reichstag le 
echaron en cara esa contradicción, Bebel contestó que había variado de 
opinión, que desde el tiempo en que había dicho eso su partido estaba 
en una mutación constante. 
Todavía más expresivo fué Liebknecht que contestando ai diputado 
Bachen dijo que la pregunta sobre el Estado del porvenir es una pregun-
ta a la que solo un loco puede responder. 
Pero ¿cómo puede lanzar al pueblo a una revolucióh cuando se con-
fiesa que no se sabe donde se va, que se trata de un salto trágico en Jas 
tinieblas? 
Algo más concreto parece lo que ae llama el comunismo libertario, 
que en contra del comunismo ruso, que ha hecho el Estado más opresor 
y despótico que se conoce, pretende suprimir el Estado sustituyéndolo 
por los sindicatos. Pero no se tiene en cuenta que el Estado no quedaría 
suprimido. El Estado sería el sindicato el pequeño Estado absoluto mu-
cho más opresor que el grande. Si se imagina-dice el socialista Renard 
—que estas asociaciones profesionales tendrán la absoluta soberanía de 
su profesión, que podrán conducir según su fantasía y sin vigilancia la 
explotación de que estarán encargadas; que los mineros serán propieta-
rios de las minas y libres de determinar su rendimiento y de repartirse 
los beneficios, que los empleados de ferrocarriles serán dueños de fijar 
a su gusto arranques y paradas de los trenes y sus horas de servicio, me 
temo que se tenga una falsa concepción de las cosas. El sindicalismo tie-
ne sus límites con los cuales tropieza ya hoy... El poder de los sindicatos 
está limitado por el Estado regulador supremo del sistema económico en 
pro del interés universal. Suponiendo que el Estado llegara a desaparecer 
bajo la íorma que le conocemos hoy, y que todas las naciones se unieran 
en una enorme confederación internacional, siempre sería necesario un 
órgano central para coordinar los esfuerzos de los órganos especíales 
que crearan y repartieran la riqueza. Suponiendo que los trabajadores 
formasen un vasto sindicato de producción, de transporte y de cambio, 
serla aún preciso como pareja, ún vasto sindicato de consumo para re-
gular, según las necesidades científicamente comprobadas, la actividad 
de las diversas categorías de productores. No parece por tanto muy po-
sible que el sindicalismo absorba al Estado y le haga supérfluo.» 
Y si no lo absorbe, si por encima de las organizaciones productoras 
ha de haber un Estado fuerte ¿qué viene a ser sino el fascismo que tanto 
les irrita? 
Salvador MINQUIJON 
Dícese, y con fundamento, que re-
cogen velas los primates del socia-
lismo que las habían desplegado, si-
guiendo su provechosa táctica ame-
nazante, al viento del frente único 
con el ánimo decidido a conquistar 
el Poder para el proletariado. No 
me sorprende este paso atrás sa-
biendo quiénes son y cómo son l^s 
que. sin meditar mucho las conse-
cuencias, lo habían dado hacia «de-
lante. Aunque es verdad que los so-
cialistas y los comunistas son ramas 
del mismo árbol y se nutren con la 
misma savia amarga y envenenada 
de las doctrinas de Marx no es me-
nos cierto que los socialistas diri-
gentes de España están, por sus 
aficiones de todo género a muchas 
leguas, a cientos de leguas del co-
munismo, triunfando el cual perde-
rían ellos en todos sentidos. Perde-
rían política, económica y social-
mente. Con la dictadura del prole-
tariado no serían vervígracia Prieto, 
Largo Caballero y Fernando de los 
Ríos, —cito a los tres que han si-
do ministros-, más de lo que son, 
ni siquiera lo que son. Su personali-
dad política, económica y social 
disminuiría y aun desapaecería con 
un régimen de comunidad de pro-
ducción y de consumo, o aunque 
fuera sólo el de producción. Ten-
dría que volver a sus estucos el se-
ñor Largo Caballero, a sus trabajos 
taquigráficos el señor Prieto y dedi-
carse a su cátedra, sino le atribuían 
otro menester al señor De los Ríos 
y la vida burguesa que llevan aitorH 
tendrían que trocarla por la muy di-
ferente que deberían llevar todos en 
un estado que se desenvolviese bajo 
la dictadura del proletariado. 
No, semejantes perspectivas que 
no tienen nada de agradables para 
nadie, son del todo punto inadmisi-
bles para quienes, después de «lu-
char» mucho, se han conquistado 
una posición realmente burguesa, 
aunque ellos la rodean de las fie-: 
clones de un socialismo intratable 
y casi terrorífico. Discursos, sí; ar' 
i tículos periodísticos llenos de inso-
1 lencias y de retos, los que se quie-
I ran; amenazas de echarse a la calle 
I y desatar todos los vientos de la 
: revolución social los que se pidan; 
pero de ahí no quisieran pasar, 
porque si pasan y lo que teórica-
mente estirnulan cuajase, ellos se-
rían las primeras víctimas y ten-
drían que despedirse de muchas co-
sas que aman entrañablemente. 
Y quien sabe, si con la dictadura 
del proletariado, no estarían más 
inseguras sobre sus hombros que 
cualesquiera otras, sus propias ca-
bezas. 
TERCER ANIVERSASIO 
DE LA SEÑORA 
1 López Pérez 
Vdc. da D. Jaime Fernandez Fuertes 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 10 DE ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I P. 
Todas las misas que se celebren el próximo miércoles, día 10, de ocho a doce, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos doña Aurea, don Miguel y doña María de los Dolores; hijos políticos doña Emérita Ibá-
ñez y don Gonzalo Tena, nietos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN la tengan presente en sus oraciones y asistan a alguno de dichos 
act09 Por lo Que le» estarán profundamente agradecidos. 
Bien se presenta el nuevo año en 
el orden económico. Veremos si 
continúa aclarándose la afmósfera 
social, desapareciendo laa negras nu 
bes de huelgas y demás cuestiones 
sociales. 
Decimos que hemos empezado 
bien, ai hemos de creer?a las estadís-
ticas pnbliradas. Según ellas, al fi-
nalizar el 1933 había decrecido en 
ceres de seiscientos mil el m'imero 
total de parados comparado con el 
que había hace un mes. Ha sido, sin 
embargo, un contratiempo el núme-
ro de cuarenta mil obreros que ce-
saron en el trabajo en el ramo de la 
construcción, a causa del mal tiem-
po que hemos sentido durante el fi-
nado Diembre. Y a próposito, los 
londinenses nos hemos encontrado 
durante varios dias dominados por 
una de las más densas nieblas que 
hemos padecido desde hace mucho» 
años, hasta el punto que han sido 
frecuentes los choques de vehículos 
los tropezones de transeúntes en las 
calles y en algunos de los canales, 
derivados del Sena, por carecerse de 
condiciones de visibilidad. '• La vida 
en Londres, por e?ta razón, ha esta-
do semlparalítada, 
Y volviendo a nuestro tema, o sea 
a los sucesos económicos y finan-
cieros, podemos ofrecer hoy a nues-
tros lectores una nota de franco 
optimismo. 
En el Norte de Inglaterra es, don-
de con mayor intensidad, se va de-
senvolviendo la industria minera, en 
la que no solo ha aumentado el nú-
mero de brazos, sino que la clase 
patronal ofrece más trabajo a mu-
chos millares de obreros parados. 
Con esto, la situación de la clase 
trabajadora es francamente buena. 
En los arsenales de los distintos 
puertos de la Gran Bretaña se están 
construyendo buques en cantidad 
superior a la de años anteriores. Se 
cree que en el año entrante ascende-
rá a cerca de cien mil toneladas lo 
que desplazarán las unidades en 
construcción sobre las construidas 
en el pasado año. 
Los puertos como las minas se 
hallan en plena actividad, por lo 
cual la tranquilidad en el elemen-
to obrero es mucho mayor, pues el 
trabajador inglés se considera feliz 
teniendo medios donde emplear sus 
actividades. 
Respecto al movimiento de las 
finanzas, se observa una tendencia 
al alza, después de haber pasado 
durante varios años una crisis de 
constante descenso en los distintos 
valores. 
El año, pues, que empieza se 
muestra en Inglaterra de un modo 
excelente, y hay motivo para asegu-
rar que la economía mundial ha de 
ir en ascenso, influida por la britá-
nica. 
A. Noabal Cresad 
(Prohibida la reproducción) 
Londres, Enero 1933. 
Esta se iniciará con la aplicación del decreto referente a la 
reorganización de las Comisiones gestoras de las Diputacio-
nes provinciales.—Lerroux considera prematura la despedi-
da de Rico Abello.— Afirma que el momento 
oportuno lo señalará él. 
lio se ciflrá por ÚM 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, con-
ferenció hoy con el embajador de 
España en París, señor Madariaga, 
A l recibir a los periodistas les 
anunció que les invitaba a comer 
porque por fin abandonaba el Mi-
nisterio, ya que éste va a entrar en 
fase política y él no puede supedi-
tarse a las órdenes de un partido al 
que no pertenece. 
Esta trayectoria política del Mi-
nisterio de la Gobernación comen-
zará con la aplicación del decreto 
sustituyendo las actuales comisio-
nes gestoras. 
El señor Rico Abello terminó di-
ciendo a los periodistas que consi-
dera inminente la aplicación del re-
ferido decreto. 
MANIFESTACIONES 
DE LERROUX 
llniïlS IffflL 
SE VENDEN DESDE 
DOS ptas. docena 
Casa Alcaine 
(Frente al Mercado) 
Madrid.— El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, recibió a los perio-
distas en su despacho a las siete y 
media de la tarde. 
Les dijo que había conferenciado 
con nuestro embajador en París, 
recibiendo después la visita del alto 
comisario de España en Marruecos, 
que le informó detalladamente de 
numerosos asuntos de nuestra zona 
del Protectorado. 
La conferencia—añadió el señor 
Lsrroux —fué interesantísima, pero 
es imposible terminar el examen de 
estos asuntos en una sola entrevis-
ta, por lo que el señor Moles volve-
rá a visitarle mañana. 
También le visitaron el ministro 
de Obras Públicas y el alcalde de 
Barcelona, 
Este me reiteró la petición de que 
sea cedido al Ayuntamiento de su 
presidencia el Castillo deMonjuitch. 
Le contesté que estoy favorable-
mente dispuesto a acceder a esta 
petición si dentro de la Ley no exis-
ten motivos que lo impidan, 
—¿Mantiene el alto comisario de 
España en Marruecos su dimisión? 
—preguntó un periodista, 
—Hasta ahora sí —contestó el se-
ñor Lerroux, 
Los periodistas dijeron al jefe del 
Gobierno que el ministro de la Go-
bernación se había despedido de los 
informadores de la Prensa invitán-
doles a almorzar. 
El señor Lerroux contestó: 
— La invitación me parece muy 
bien, pero la despedida es prema-
tura. 
Ayer mtí visitó el señor Rico Abe-
llo y hablamos de muchas cosas, 
pero nada rae dijo de dimitir. 
Desde luego tiene el propósito de 
hacerlo, pero me ha otorgado un 
voto de confianza para que sea yo 
quien determine el momento. 
Antes de llevar a cabo la combi-
! nación ministerial, sabe el señor 
Rico Abello que hay anunciadas in-
terpelaciones sobre problemas que 
él llevó muy bien, debiendo ser él 
quien las conteste. 
La lealtad que ha observado el 
señor Rico Abello en todas las cues-
tiones, le capacita para contestar 
con la seguridad que le caracteriza. 
El jefe del Gobierno dijo también 
a los periodistas que no llevará al 
Consejo, que se celebrará mañana, 
la provisión de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos, pues antes 
ha de terminar las conversaciones 
que sostiene con el señor Moles. 
Seguramente—continuó diciendo 
el señor Lerroux —la provisión de la 
Alta Comisaría quedará aplazada 
hasta la nueva combinación minis-
terial. 
Yo—añadió—he tratado de de-
mostrar que no he venido a arrollar 
a nadie de su puesto si cumple su 
cometido, a parte de algunos cargos 
de tipo político o cuando los inte-
resados no crean conveniente se-
guir desempeñándolo. 
Terminó el jefe del Gobierno su 
conversación con los periodista» 
manifestando que el coronel Asen-
sio ha regresado de Cabo Juby y le 
ha informado detalladamente de los 
sucesos ocurridos allí que no tienen, 
como alguien ha dicho, origen de 
carácter internacional, 
LOS CONDENADOS 
POR LOS SUCESOS 
i DE AGOSTO : i 
Madrid, — Ayer pasaron con direc-
ción a Cádiz para ingresar en el 
Castillo de Santa Catalina, los co-
roneles Cano y Gutiérrez de León 
y otros jefes y oficiales que por lós 
sucesos de Agosto sufrían condena 
en el penal de San Miguel de los 
Reyes, 
El teniente coronel Infante ingre-
só en la cárcel de Madrid, donde 
permanecerá hasta que le sea con-
cedido el indulto de que se viene 
hablando, 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid. — Elementos distanciadòs 
del señor Lerroux dicen que la con-
cesión de la amnistía no será asun-
to tan fácil como se creía en un 
principio, f' 
Añaden que la situación política 
en nada ha variado. 
El asunto referente a las actas de 
Valencia quedará resuelto esta mis-
ma semana. 
Probablemente entonces dimitirá 
el señor Rico Abello, sustituyéndo-
le en el Ministerio de la Goberna-
ción el señor Martínez Barrios y en-
cargándose el señor Lerroux de la 
cartera de Estado mientras el señor 
Pita Romero marcha a la ciudad del 
Vaticano para realizar determina-
das gestiones cerca de la Santa Se-
de, 
REGRESO DE TORRES 
: : CAMPAÑA : : 
Madrid. —Ha regresado de su ex-
cursión el subsecretario de la Presi-
dencia, señor Torres Campafiá. 
Este ha manifestado que en breve 
se emprenderá una activa campaña 
para fomentar el turismo en el ar-
chipiélaèo canario. 
También dijo que se ocupa del 
personal subalterno del Ministerlò 
con el fin de unificar los escalafo-
nes. 
UN DISCURSO DE 
SANCHEZ ROMAN 
Madrid. —S¿ anuncia para el do-
mingo próximo un discurso político 
del señor Sánchez Román, con el 
¡ fin de fijar la situación de los cle-
, raentos de izquierda en los actúale» 
momentos. 
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Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez y asistiendo los 
concejales r-eñores Maleas Sánchez 
Batea, Bayona, Fabre, Aguilar, Sán-
chez Marco, Muñoz, Arredondo, 
Abri l y Villarroya, celebró anoche 
sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
Leída y aprobada que fué el acta 
de la anterior, dióse cuenta de la se-
sión secreta que el Municipio acaba-
ba de tener sobre el expediente ins-
truido al músico señor Campoy, así 
como el calificativo de falta leve que 
se imponía al acto realizado por di-
cho músico y en consecuencia dejar-
lo a la Alcaldía para su sanción. 
Igualmente se dió cuenta de las 
disposiciones oficiales dictadas du-
rante la semana. 
Quedaron aprobados todos los 
documentos justificados de pago. 
Dada cuenta de una propuesta de 
la Comisión de Gobernación refe-
rente a la creación de una nueva co-
misión denominada «Materiales y 
acopios» para intervenir todos los 
asuntos municipales, el señor Bayo-
na, sin oponerse a ello, hizo ver la 
necesidad de que dicha propuesta 
sea informada debidamente para evi-
tar sea ilegal, pues entiende ha de 
mermar las funciones de las demás 
comisiones. 
El señor Sánchez Marco no se 
opuso al deseo del señor Bayona 
oero entendiendo no resta faculta-
des a ninguna comisión. 
Rectificaron estos ediles, habló el 
eftor Sánchez Batea en favor de la 
propuesta pero se acordó lo solici-
tado por el señor Bayona. 
Fué aprobada otra propuesta de la 
misma Comisión sobre adquisición 
de calzado para los empleados su-
balternos. 
Igualmente se aprobó una pro-
puesta de Hacienda para adquirir 
una máquina de escribir con destino 
a Intervención, haciendo un concur-
so para adquirirla. La Alcaldía lle-
vará a sesión precios y clases de las 
máquinas, así como las condiciones 
de su pago. 
Visto el expediente instruido para 
la creación de un cabo-jefe de grupo 
del cuerpo de la Guardia municipal, 
hubo una larga discusión sobre el 
asunto y se acordó que el guardia 
de primera tenga los mismos dere-
chos (excepto los de antigüedad, 
claro está) y sueldo que el actual 
cabo. Es decir, que tenemos dos 
cabos. 
El señor Sánchez Marco votó en 
contra por entender debe haber una 
autoridad sobre todos ellos y no dos 
jefes iguales. 
Se acordó conceder al alguacil del 
Juzgado municipal una subvención 
por sus trabajos en las pasadas elec-
ciones. 
Visto el expediente relativo a que 
se abonen al regente de las gradua-
das la cantidad de 473 pesetas, de la 
suma de 1.100 que dicho señor abo-
nó por trabajos y adquisiciones he-
chas para la mencionada escuela, el 
señor Sánchez Marco salvó su voto 
en vista de que tales obras fueron 
ejecutadas ilegalraente. 
Por tanto, luego de intervenir los 
señores Fabre y Batea en favor de su 
pago, se acordó así, haciendo cons-
tar, a propuesta del señor Bayona, 
la protesta del Concejo por realizar 
esas obras, advirtiendo a dicho re-
gente se abstenga de llevar a la prác-
tica actos como ese. 
Enterados de una comunicación 
de ese mismo señor, pidiendo el 
reintegro de cincuenta pesetas que 
le costó la calefacción, material, luz, 
etc., etc., para mantener en esa es-
cuela dos colegios electorales, se 
acordó pase a estudio de la comisión 
de Hacienda por entender excesiva 
dicha petición. 
Conocida la propuesta de la comi-
sión de Hacienda sobre el contrato 
de seguros de accidentes del trabajo, 
el señor Sánchez Marco votó en con-
tra del recibo. 
El señor Batea también salvó su 
voto. 
El señor Bayona dijo no había 
más remedio que satisfacer el pago 
de ese recibo pero convenía que se-
cretaría estudie una póliza para el 
personal de incendio y eventuales. 
Secretaría leyó el informe del ac-
tuario pero el señor Bayona expuso 
varias razones que hicieron suyas 
los demás ediles y, por tanto, se 
acordó rescindir el actual contrato, 
pagar el recibo y buscar una póliza 
para bomberos y eventuales, exten-
diendo este seguro a muerte. 
Secretaría salvó su responsabili-
dad. 
Quedó enterada del acuerdo de 
Fomento designando a sus compo-
nentes y demás ediles para presen-
ciar el día 9 del actual la alineación 
del nuevo edificio del Banco de Es-
paña. 
Se autoriza a Teledinámica la ins-
talación de un poste metálico en la 
plaza de la Judería. 
Idem id. a don Juan José Gómez 
Cordobés para extraer grava de la 
gravera del ensanche, bajo las órde-
nes del técnico municipal. 
Fué aprobado el expediente de 
Gobernación para el disfrute gratui-
to de Beneficencia municipal. 
A propuesta del señor Villarroya 
se hizo extensivo este favor a los ve-
cinos pobres de los barrios siempre 
que éstos paguen el medio de loco-
moción. 
Dada cuenta de una propuesta de 
Hacienda sobre instalación de una 
estación depuradora de aguas de la 
Peña del Macho, a propuesta de los 
señores Bayona, Sánchez Marco y 
Fabre, volvió este asunto a comisión 
de Fomento para estudiar el alcance 
que tiene. 
También volvió a la comisión de 
Hacienda el asunto del arreglo del 
camino viejo de Castralvo. 
Terminado el orden del día, fué 
leída una comunicación del segundo 
teniente de alcalde y presidente de 
la comisión de Hacienda señor Ba-
tea, presentando la dimisión de di-
chos cargos ya que por tener enfer-
ma de cuidádo a su esposa no pue-
de atenderlos en la forrna que él qui-
siese. 
El señor Fabre le requirió para 
deponer su decisión, pero el señor 
¡ Batea insistió en ello ocupándose de 
i la enfermedad que padece su esposa. 
I La Presidencia dijo se le dispensa-
rá las faltas a sesiones y por fin se 
acordó no aceptar dicha dimisión. 
El mismo señor Batea pidió se re^ 
leve al señor Marín de una delega-
ción sobre repoblaciones ya que ese 
concejal está enfermo. 
Se acordó así. 
El señor Villarroya rogó se tome 
interés en el alumbrado eléctrico del 
barrio de San Blás, 
El señor Arredondo propuso y fué 
aceptado elevar a la Diputación una 
instancia pidiéndole sea ella quien 
se encargue de dar cima &1 camino 
Teruel-Aldehu ela. 
El señor Fabre interesó que Arqui-
tectura haga a Teledinámica el tra-
zado por donde deben ir los hilos de 
condución eléctrica en la Ronda de 
Víctor Pruneda. 
Por fin, anteayer pudo celebrarse 
en la Glorieta un concierto musi-
cal. 
Conforme a lo anunciado, en él 
se ejecutaron seis obras compues-
tas por el maestro don Vicente Fa-
bregat. 
El buen tiempo reinante hizo que 
dicho paseo viérase extraordinaria-
mente concurrido. 
La Banda municipal puso un es-
merado cuidado para sacar lo me-
jor posible las composiciones de 
referencia y el público aplaudió mu-
chas de ellas. 
Fueron aplausos en honor del 
maestro que se fué y de esta Banda 
que deseosa de honrar aquella me-
moria bordó su cometido. 
Podemos asegurar fué este uno 
de los mejores conciertos que he-
mos escuchado desde hace tiempo. 
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Llegaron: 
De Madrid, en unión de su espo-
sa, don José Sabino. 
— De Valencia, don José Bayona. 
— De la misma población, don 
Francisco Sastrón. 
— De Madrid, el arquitecto munici-
pal don Luis González. 
— De Celia, para continuar sus es-
tudios, el joven don Nicolás Asen-
sio. 
Marcharon: 
A Madrid, le gentil señorita Isabel 
Asensio. 
— A Valencia, don Rafael Alonso 
de Medina. 
— A Fuentes Claras, la bella seño-
rita Joaquiníta Serrano, culta maes-
tra de aquel pueblo. 
Pasaron unas horas en la capital, 
el señor conde de Samitíer y don 
Sebastián Zaldívar. 
: TOMA DE POSESION : 
En atento saluda, don Pedro Sí-
marro Roíg nos comunica haberse 
posesionado del mando de esta Co-
mandancia de la Guardia civil. 
Agradecemos a dicho señor su 
deferencia para con nosotros y ce-
lebramos grandemente volver a te-
ner en esta capital a taa digno jefe 
como perfecto caballero, deseándo-
le una grata estancia y mucho acier-
to en el desempeño de su cargo. 
El único presbítero ordenado en 
esta diócesis de Teruel-Albarracín, 
en las pasadas témporas de Santo 
Tomás apóstol, lo ha sido don Mar-
cial Martínez Alonso. Cantó solem-
nemente la primera misa en su pue-
blo natal (Guadalaviar) el día 28 del 
pasado mes. Fueron padrinos don 
Joaquín Martínez Navarro y doña 
Damiana Martínez Navarro. Minis-
tros asistentes don Cipriano Do-
mingo, párroco de dicho lugar, que 
ocupó la Sagrada Cátedra, y don 
Casto Navarro, regente de Griegos. 
Además de su hermanito Mariano 
Martínez, recibieron la Primera Co-
munión doce niños. El acto estuvo 
muy concijirrídQ, pues fueron más 
de doscientos los fieles que pasaron 
al besa-manos. La madrina obse-
quió a los invitados con exquisitos 
y variados dulces. 
Por la noebe, la rondalla local le 
preparó una buena música con sus 
cantos correspondientes. Eran mu-
chos loa (^ ue habían prometido 
asistir al acto, más la crudeza del 
tiempo se les impidió; por t ^ l moti-
vo ahora son muchas las feíicitacÍQ-
nes que recibe. El neo-sacerdote es 
el segundo que ha salido del Semi-
nario í^ e Teruel por la beca fundada 
por un hijo ilustre de Guadalaviar y 
que se llamó don Joaqu^ Navarro, 
el capitán Navarro. 
Nuestra enhorabuena y fervientes 
deseos de que su apostolado sea fe-
cundo en la ciencia de enseñar y 
conducir almas por I§ genda del 
cíelo. 
F U T B O L 
Resultados de los partidos de Liga 
jugados el domingo: 
PRIMERA DIVISION 
Madrid, 2; Arenas, 1. 
Donostia, 3; Español, 3. 
Barcelona, 2; Oviedo. 0. 
Rácing, 4; Betis, 1. 
Athlétic Bilbao, 6; Valencia, 2. 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. P. 
Se vencía j 
la casa número 11 de la ca'le de Se-' 
veriano Doporío, de esta ciudad. ¡ 
Informarán en la misma. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Madrid . 
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A. Bilbao 
Santander 
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5 24 23 9 
5 16 23 9 
5 14 23 9 
5 22 23 8 
6 15 25 6 
m 
(Continuación) 
Dando cumplimiento a lo ordena-
do por la Ley del Jurado, se verificó 
el sorteo de los señores que como 
tales jurados lian de intervenir en el 
conocimiento de las causas a cele-
brar en la Audiencia de esta pobla-
ción en los días y horas que a con-
tinuación se detallan, habiendo re-
sultado designados para el concep-
to que se expresa los señores que 
se anotan a continuación: 
PARTIDO DE CALAMOCHA 
Causa seguida por el delito de pa-
rricidio, contra Nicolás Layunta Ro 
yo. Se señaló el día 23 del citado 
Abril , a la misma hora que las an-
teriores. 
Causa seguida por el delito de 
exacciones ilegales contra Miguel 
Rodrigo y otro. Se señaló el día 
24 de Abril próximo venidero, a las 
nueve y media. 
Jurados que han de intervenir 
Cabezas de familia 
José Abad Catalán, Gaspar Agua-
do Sánchez, José Alias Cañada, 
Francisco Ariño Alíjarde, Valero 
Cano Beltrán, Francisco Gallego 
Yuste, José Gómez Andrés, Manuel 
Hernández Marcó, Gabriel Martín 
Hernández, Juan Antonio Martín 
Montcrde, Agrstín Martín Roche, 
Gregorio Martín Sanz, Salvador 
Meléndez Villuendas, Antonio Mon-
terde Adrián. 
Capacidades 
Ventura Aguado Loma, Agustín 
Alegre Garcés, Jesús Cebrián Ló-
pez, Gregorio Jimeno Yuste, Fran-
cisco Martín Soriano, Joaquín Me-
léndez Meléndez, Julián Moreno 
Bruno, Pascual Moreno García, Fé-
lix Rando Sánchez, Tomás Royo 
Itúrbide. 
Supernumerarios.-Cabezas de 
familia 
Ramón Martín Arnal, Felipe Mar-
tín Grao, Benito Martín Arnal y 
Pablo Maícas Soriano. 
Capacidades 
Ignacio Marqués Galve y Juan 
Marcos Trifón. 
PARTIDO DE VALDERROBRES 
El pasado domingo fueron con-
ducidos a la última morada los res-
tos mortales del que en vida fué 
don Francisco Belmonte López, per-
sona muy apreciada en esta ciudad 
por su reconocida honradez. 
Dicho acto se vió grandemente 
concurrido. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada esposa y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
m 
m 
Causa seguida por el delito contra 
la forma de Gobierno contra Reca-
redo Susán Ferrer. Se señaló el día 
25 de Abri l próximo, a las nueve y 
media. 
Jurados que han de intervenir 
Cabezas de familia 
Manuel Aguilar Martín, Francisco 
AJfciesa Roglán, Victoriano Andréu 
Segarra, Esteban Antolín Ferrer, 
Juan Arrufat ^rhiol , Marcelino Bel 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Don Antonio Calvo, jefe de Esta-
dística; don Federico Zunon, profe 
sor de la Escuela Normal; señores 
teniente coronel de la Guardia civi! 
y director de la Prisión; Colegio de 
Farmacéuticos; comisiones de Se-
gura de Baños, Alcorisa, Fórmíchí 
Alto y Bajo, Cabra de Mora y El 
Castellar; don Juan Espinal, inspec-
tor de Primera Enseñanza; don Ma-
nuel Sáez, alcalde de Teruel; don 
Luis González, arquitecto munici. 
pal; don Tomás Rivera, jefe de la 
Sección de Cuentas; junta directiva 
del Centro radical. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Cosa, Torrecilla 
de Alcañiz, Gudar, Fuentes Claras 
y Dos Torres de Mercader, se les 
comunica la aprobación de sus res-
pectivos presupuestos municipales. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.— Carmen Torán 
García, hija de Raimundo y Luz. 
Manuela Bellido Gracia, de San-
tiago y Venancia. 
Octavio Sáez Sáez, de Benjamín 
y Visitación. 
Defunciones.—Jesús Cardona Se-
Çardona Manuel Boix Aragonés, bastián, de 38 años de edad, casado. 
Antonio Ferrer Micolau. José Lato-
rre Gil , David Ortíz Portolés, Cle-
mente Riera Millán, Mariano Riva 
Omella, Juan Pío Millán Serrat y 
Adolfo Vives Galindo. 
Capacidades 
Joaquín Albesa Micolau; Ramón 
Andréu Brinehat, Silyerio Anglés 
Soriano, Salvador Antolfn Plá, An-
tonio Arrufat Burgès, Julio Conche 
lio Romero, José Foz F^lgás, Gon-
zalo Monserrat Maled, Vicente Ro-
da Andréu y José Vidal Cubells. 
Supermíníer^r ios . -Cabezas de 
Isidoro Diego Corella Plumed, 
Manuel Cortés Estevan, Manuel 
Cort§s Julián y Miguel Martín Mar-
qués. 
Capacidades 
Pedro Conches Muñoz y Sebas-
tián Conejos Malagón, 
(Concluirá.) 
a consecuencia de bjroíjcopneumo-
nía. Hospital provincial, 
María Muñoz Alvarez, de 24, ca-
sada; tuberculosis pulmonar. Pla-
zuela, 10. 
Francisco Belmonte López, de 73, 
casado; senilidad. Matías Abad, 10. 
Tomás Rueda Salvador, de 62, 
viudo, endocarditis, gañía María, 5. 
Blasa Estevan Serrano, de 8ó, sol-
tera; nefritis. 
AUDIENCIA 
SEGUNDA DIVISION 
Coruña, 1; Athlétic M. , 2. 
Alavés, 2; Irún, 4. 
Spórting, 4¡ Sabadell, 3, 
Sevilla, 5; Osasuna, i , 
Murcia, 3; Celta, 1. 
Clasificación: 
J. G . E. P. F. C. P. 
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En la causa que procedente del 
Juzgado de AJcañiz se ha visto en 
esta Audiencia por tenencia Ilícita 
de armas, han sido dictadas las si-
guientes sentencias: 
Ignacio y Manuel Quílez Moreno, 
Valero Burilío Navarro, Salvador 
Ponz Gracia, Félix y Antonio Gi-
meno Ponz, Elíseo Fermín Oberé 
Bondía, Ramón Holeç Giménez, 
Joaquín y Esteban Ponz Zaurín y 
Santiago Navarro Torres, a un año 
de presidio. 
José Gil Arbola, y Angel González 
Maluenda, a cuatro meses de arres-
to mayor, 
Y José Sanz Lahoz, Francisco Te 
lio San Nicolás, Cristóbal Celma 
Lucea, Eusebío Capsí Lanuza, An-
tonio Gimeno García y José Burillo 
Navarro, absueltos. 
Fueron defendidos por el señor 
Vilatela. 
D I P U T A C I O N 
Anoche celebró sesión la Corpo-
ración proviriCial. 
De los asuntos en ella tratados 
enteraremos a nuestros lectores ed 
el próximo número. 
En el salón de la Juventud Catól'. 
ca, el domingo día 7, tuvo lugar \ 
función que organizó el cuadro h¡ 
tístíco al que pertenecía los cuatro 
niños Francisco, Gregorio, Elíseo v 
Amparíto de Pedro Cavero, huérf/. 
nos, por la desgracia que bien cono-
cen todos, y a cuyo beneficio se 
organizó. 
Dentro de la sencillez, todo xnm 
bien. La zarzuelita «Artistas en Mi-
niatura», que la interpretaron la8 
niñas condiscípulas y compañeras 
de Amparíto, lo hicieron con sobra-
da maestría. Al público gustó mu-
cho, teniendo que repetir casi todos 
los números de canto. 
En las romanzas del intermedio 
muy bien; la señorita Carmenciü 
Gómez, cantó con mucha afinación 
y gusto; lo mismo María Navarro 
en su Katiusca, que nos hizo pasar 
unos minutos muy agradables. Pilar 
Villanueva, como siempre, admira-
blemente en la romanza «El RoSa, 
rio.» 
El padre Gil en su romanza fúne-
bre, «Pobre Madre», nos hizo sentir 
!o que sentía él, triste melancolía; 
'a interpretó muy bien, El púb-ico 
se lo premió con una estruendosa 
ovación, y después le felicitaron 
mucho, 
Quisiéramos disponer de más es 
oacio y tiempo para hacer una críti-
ca del saínete lírico, «El Santo déla 
Señorita», libreto del reverendo pa-
ire Gil'Sendra, y música del reve-
rendo don Gonzalo Arenal; con la 
esperanza que lo haga otro más ca-
pacitado, solamente me concretaré 
* decir lo que me pareció. El saínete 
es bonito por el movimiento que se 
ve en él, no hay ninguna escena sin 
interés, todo personaje tiene su fin, 
y se ve en el desarrollo de la obrita, | 
que su autor conoce bastante las 
tablas, pues logra hacer reir y ridíeu 
lizar a los personajes que se propo-
ne. En toda la obrita se ve el fin, 
que es, poner en ridículo a las seño-
ritas «vanidosillas», que sólo quie-
ren aparentar; y hacer resaltar el 
concepto que tienen los pobres de | 
los ricos: de caritativos y buenos; 
concepto que cambian al ver ío maj 
que se les trata. 
Quizá a alguno le siente mal; 
mi modesto modo de ver, no tiene 
el autor ninguna persona fichada 
al hacer su obrita, sino que habí 
en general. 
La música, hermosísima, de u; 
gran músico; una vez más nos h 
demostrado su competencia ínsup 
rabie en componer. Los cuatro nú-
meros con su inti-oducíón nt? ca| 
más¡ al público gustó mucho, t$ 
niéndose que repetir los número 
cantables. A l maestro Arenal espf 
ránle días de gloria, en sus do 
composiciones primeras ha obte 
do un grandioso triunfo. 
Las niñas María Lanzuela, Ca 
men Gómez, Miguelíta Subiza, ^ 
lar Báguena, Blanquíta Beraosá 
Asunción Alfonso, María CaU' 
dé, Carmen Esparrel, Elisa Bu? 
rríel, encargadas de interpretar 1« 
obrita, lo hicieron bien, solo afeó 
un poco el que les entrara la risa 
pero eso no se puede remediar 
más cuando la otjra está llena d 
grandiosos chistes. 
A su buena actuación se debe qu« 
al final pidiera que saliesen los atl' 
tores; costó un poco, dada la n}0í 
destia del P. Gil y don Gonzalo 
pero tuvimos la satisfacción 
aplaudir a tan simpáticos maestro^ 
Reciban la más cumplida enhora' 
buena don Antonio Canet, porqu* 
parte del éxito de la velada se le ae' 
be, lo mismo a don Gonzalo Aíè' 
nal, P. Gil, a los niños todos q"6 
han tomado parte y a las personas 
que se han desprendido de algu08 
limosna para íavotecer a los ^ 
graciados, a la directiva de la Juven 
tud Católica, por haberles cedido e 
salón de una manera desinteresada-
-• . - - - • . x a i rwii* . - - ^ ^ - . - ¡ a s g ^ e a B ! 
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de la misma manera 
ntas vec<?s 
a r a 
Madr id . -El diputado a Cortes 
doctor Albiñana, que se halla en 
Enguera, ha manifestado que en la 
sesión necrológica de Macíá se evi-
denció la putrefacción parlamenta-
ría. 
Dijo que es totalmente inexacto 
que él trate de desprestigiar al Par-
lamento, entre otras razones porque 
ya está bastante desprestigiado. 
Añadió que el intento de agresión 
colectixa contra él, que está conva- j 
lecíente, será muy democrático pero j 
constituye una verdadera cobardía. 
No se dejará acobardar por nin-
gún jabalí, porque faltándole las 
fuerzas físicas rechazará las agresio-
nes de que se le quiera hacer objeto 
con medios supletorios que son in-
falibles. 
Las gesticulaciones de algunos 
ministros en el centro del hemiciclo 
le parecieaon un final de opereta j 
bufa. 
Entre los coristas vió muchos tra-
jes comprados con dinero de la mo-
narquía. 
Añadió el señor Albiñana que 
cuanto dijo en la sesión necrológica 
de Macíá, lo repetirá siempre que 
sea necesario salir en defensa de Es-
paña. 
Termina diciendo que convendrá 
saber si los radicales que lucharon 
y triunfaron en las elecciones a títu-
lo de antimarxistas aceotan la anar-
quía que preconizan Largo Caballe-
ro y otros prohombres del socialis-
mo. 
LA ORGA EXPULSA 
• A PITA ROMERO : 
Madr id . -El comité de la ORGA 
ha acordado expulsar del partido al 
ministro de'Estado señor Pita Ro-
mero. 
ENTREGA DE UN PREMIO 
Madrid. —En el Instituto Nacional 
de Previsión se ha celebrado la en-
trega del premio Marvá. 
Presidió el acto el general Marvá. 
Se pronunciaron discursos alusi-
vos al acto, 
REFORMA DE LA LEY DE 
INC O MPAT IB ILID ADES 
í^adrid. —En uno de los próximos 
Consejos que celebren los ministros 
se estudiará la presentación a las 
Cortes de un proyecto de Ley refor-
mando la de Incompatibilidades. 
LA VICTIMA DE UN ACCIDEN-
: TE AUTOMOVILISTICO 
¿, i . • , : . 
Madrid. —Ha sido identificado el 
cadáver de la mujer que pereció 
atropellada por el auto del concejal 
maurista del Ayuntamiento de esta 
capital señor Qarcía Moro. 
La víctima es una joven llamada 
Anita Contreras, de 24 años de 
edad, natural de Madridejos (Tole-
do), que había venido a pasar el día 
a esta capital, 
HOMENAJE A UNOS 
ARTISTAS 
varios discursos de encendida exal-
tación hacia los artistas festejados, 
a los que éstos respondieron con 
sentidas palabras de gratitud, 
ANUNCIO DE HUELGA 
Madrid, —Esta madrugada, al re-
cibir el ministro de la Gobernación 
en su despacho a los periodistas, 
les manifestó que el gobernador ci-
vil de Alicante le comunica que en 
Elche el Sindicato Textil anuncia la 
huelga para el dfa 12 del por dife-
rencias con uaa empresa. 
Para evitar el conflicto interviene 
el delegado del Trabajo de aquella 
provincia. 
POR VICTOREAR AL 
; : REY... GASPAR : ; 
Madrid. —En la madrugada últi-
ma un sereno detuvo a unos indi-
viduos en el momento en que escri-
bían en la pared un letrero que de-
cía «Viva el Rey». 
Conducidos a la Comisaría los 
detenidos protestaron de que el se-
reno no les dejara concluir la ins-
cripción, pues ellos —dijeron —que-
rían poner «Viva el Rey Gaspar». 
El sereno se justificó diciendo 
que antes, los detenidos habían es-
crito otros letreros sin alusiones al 
Rey Mago. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid.—El señor Guerra del Río 
ha facilitado una nota des nintíendo 
que el Gobierno se proponga resol-
ver el problema ferroviario con un 
aumento en las tarifas. 
Añade la nota que el Gobierno no 
tiene todavía criterio formado sobre 
este asunto, 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Madrid. —El domingo, a la uqa y 
meciia de la tarde, se celebró en el 
hotel Términos el anunciado ban-
quete en honor de los ilustres her-
manos Zuloaga, para festejar el 
triunfo conseguido por estos artis-
tas con motivo de la Exposición Na. 
cional de Cerámica. 
Al acto asistisron más de cien co-
mensales, entre los que figuraba 
una brillante representación del Ar-
te y de la Literatura. 
A los postres se pronunciaron 
Madrid.—A las seis de la tarde, 
erj la calle de Claudio Moyano, un 
auto conducido por su propietario, 
el concejal madrileño señor García 
Moro, al hacer un rápido viraje pe-
1 netró en la acera, atropellando a 
tres personas. 
Un joven y una mujer resultaron 
i muertqs. 
Qtra mujer llamada Milagros 
Alarcón sufre gravísimas heridas. 
El señor Moro y el chófer José 
: Díaz Prieto resultaron heridos de 
pronóstico reservado. 
EL CONFLICTO DE 
I LOS CAMAREROS 
Madrid. —Los camareros han faci-
litado una nota que dice que las ba-
ses de trabajo aprobadas no comen-
zarán a regir hasta el día 16 y comu-
nicando que contra ellas han enta-
blado ya un recurso que esperan 
ganar. 
La nota añade que hoy se ha or-
denado a los afiliados que no liqui-
den con los patronos. 
EL TRASLADO DE 
: CAVALCANTI : 
Madrid.—Comunican de Alicante 
que el general Cavalcanti recibió la 
visita de su familia cuando se halla-
ba preparando su equipaje. 
Se ignora el punto de destino del 
general Cavalcanli-
i SbnN este particular se guarda 
I gran reserva. 
' HOMENAJE A CESAR JALON 
Madrid . -En el Hotel Nacional se 
celebró un banquete en honor del 
secretario de la Asociación de la 
r 
Descubierto 
en fa cabe 
dispara un tiro 
y queda gravísimamente 
herido 
París. —Por una confidencia supo 
la Policía que el célebre estafador 
Stavisky se hallaba en un chalet si-
tuado en las inmediaciones deMont-
blanch. donde había buscado refu-
gio huyendo de las autoridades, que 
le perseguían para hacerle respon-
der de las numerosas estafas come-
tidas por valor de más de seiscien-
tos cincuenta millones de flancos. 
La Policía rodeó la citada villa y 
un comisario con varios agentes pe-
netró en la habitación en que se ha-
llaba el cé'ebre estafador. 
Este, al verse perdido, se disparó 
un tiro en la cabeza, quedando gra-
vísimamente herido. 
Estavisky no ha podido declarar. 
La noticia ha causado enorme 
sensación en los círculos políticos y 
financieros de esta capital. 
A consecuencia de este escanda-
loso asunto de las estafas de Sta-
visky ha dimitido el ministro de Ha-
cienda, señor Dalidier. 
El jefe del Gobierno le ha admiti-
do la dimisión. 
; NUEVAS INVESTIGACIONES 
Bayona.—Se asegura que el co-
misario de Seguridad de París ha 
llegado a Bayona con todos los do-
cumentos necesarios e investido de 
todos los poderes para investigar en 
el «affaire» Stavinsky. 
LA ESTAFA EXCEDE 
DE LOS QUINIEN-
: TOS M I L L O N E S ^ 
Bayona.—El perito encargado de 
examinar y comprobar las operacio-
nes de los bonos del Crédito muni-
cipal, ha declarado que la cifra total 
de le estafa Stavinsky excede bas-
tante de los quinientos millones de 
irancos. 
REGISTROS DOMI-
CILIARIOS 
París. —El íuzgado ha efectuado 
hoy un registro en el domicilio del 
señor Hayette, otro en las oficinas 
y redacción de «La Volonte» y otro 
en el domicilio del director de dicho 
periódico, mísler Albert Dubarri, 
ta de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
an un 
n él 
Después entran en un bar, pistola en mano 
se apoderan de dos mil pesetas y se 
dan a la 
Alicante. —Se ha dictado auto de 
procesamiento contra el exsubse-
cretario de Gobernación don Car-
los Esplá, por la publicación de un 
artículo atacando al gobernador ci-
vil de esta provincia. 
APUÑALA A SU SEDUCTOR 
Alicante.—María Ferrer, de 19 
años de edad, apuñaló hoy a Fran-
cisco Llorente, que la sedujo y la 
abandonó después. 
MITIN DE IZQUIERDAS 
Barcelona. —En la plaza de Toros 
Monumental se celebró ayer el mi-
tin organizado por las izquierdas. 
Hablaron entre otros los señores 
Xirau, Casares Quiroga, Nicolau, 
Domingo, Pi y Sufter, Prieto y Aza-
ña. 
Todos ellos abogaron por la unión 
de las izquierdas para dar la batalla 
a las derechas. 
El señor Prieto se declaró auto-
nomista. 
Llamó traidor al señor Cambó y 
dijo que la Lliga estranguló el mo-
vimiento de 1917 por dos carteras 
ministeriales. 
Calificó de dictatoriales a las ac-
tuales Cortes. 
Terminó diciendo que Cataluña, 
que es el baluarte de la República, 
si ésta peligrase se convertirá en 
reducto de la revolución. 
: UN ATRACO : 
consúlteme 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA SBNTRA!, 
Avd.a Repòbiisa, 25 
TftiéfonaJ, 110 
TERUEL 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Bn°Vla H. dil Turla 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
A L C A R Z VALENCIA 
Prensa, don César Jalón, con m o i -
vo de su nombramiento para la sub-
secretaría de Comunicaciones. 
A l acto asistieron 450 comensales. 
Se adhirieron los señores Lerroux 
y otros. 
ASAMBLEA DE PERI-
: TOS AGRICOLAS i 
Madrid.—Alas seis de la tarde se 
inauguró la asamblea nacional de 
peritos agrícolas. 
El director general de Agricultura 
que presidió el acto, saludó a los 
asambleístas, expresando sus de-
seos de atender las aspiraciones de 
éstos. 
Mañana se celebrará la sesión de 
clausura, asistiendo el señor Le-
rroux. 
Carlos Muñoz 
M¿dico-Dentí«ta 
Consui'cs: d«-10 o 1 y da 4 a 7 
n r i H iiimni m , m, , 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4% 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/O1917. . . 
Id. 5 o/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
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Madrid-Zaragoza-Alicante. 
.Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars, . . , 
69'00 
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93"00 
89'25 
86'25 
99,25 
156*00 
540'00 
276'00 
247'50 
OO'OO 
000'00 
199,00 
108'0e 
47'55 
39'65 
7*80 
Barcelona.—En la plaza de Clot 
unos desconocidos alquilaron un 
taxi a Manuel Gracian, ordenándo-
le que les llevase a un lugar de las 
afueras. 
A l llegar al sitio indicado por los 
desconocidos, éstos pistola en ma-
no se apoderaron del auto y se die-
ron a la fuga. 
Posteriormente en un bar estable-
cido en la calle de Viladomart pene-
traron 9 sujetos, que pistola en ma-
no amedrentaron al dueño y a los 
clientes que se hallaban en el esta-
blecimiento, apoderándose de dos 
mil pesetas. 
Después se dieron a la fuga. 
Algunos clientes lograron salvar 
el dinero y las alhajas que llevaban, 
ocultándolas bajo las mesas. 
Se sospecha que los autores de 
este atraco son los mismos que arre-
bataron el auto a Manuel Gracian. 
COLISION ENTRE LA BENE-
MERITA Y UNOS MALEANTES 
Córdoba.—En Priego la Guardia 
civil sorprendió a unos maleantes 
robando en una finca. 
Los maleantes dispararon sobre 
I los guardias y estos repelieron la 
agresión matando a uno de sus 
agresores. 
Los demás fueron detenidos. 
MUERTO A TIROS POR 
: : UN SERENO : : 
San Sebastián. —Un grupo de ín-
dividuosasaltaronesta noche a unos 
serenos. 
Uno de estos disparó y mató a 
Luis Aguirre, de 19 años de edad. 
Los demás d«l grupo se dieron a 
la fuga. 
CONTINUA LA HUELGA 
do, encontró en el pueblo de Ferrei-
ra una bomba. 
Al recoger el artefacto, este hizo 
explosión, resultando muerto el ci-
tado joven. 
ESPERANDO A SANJURJO 
Cádiz.—Se observa gran espeeta-
ción ante la llegada del general San-
jurjo. 
Durante el día, las calles y los ca-
fés presentan un aspecto más ani-
mado que de costumbre, lo que ha-
ce suponer que los amigos del gene-
ral preparaban manifestación para 
recibirle, pero las autoridades de-
ben haberse apercibido del propósi-
to por cuanto, al parecer, se han 
circulado órdenes rigurosas de que 
se prohiba formar grupos a la llega-
da del cañonero que conduce a 
Sanjurjo. 
En el castillo de Santa Catalina 
están dispuestas las habitaciones 
que ocupará el ex marqués del Rif; 
en ellas, desde media tarde, se en-
cuentra el hijo del general y nume-
rosos amigos. 
En los centros oficiales hay 1» 
consigna de no decir hora en que 
llegará el barco, pero parece ser que 
esto no ocurrirá antes de media no' 
che. 
Se sabe que las autoridades ten-
drán dispuesto un automóvil cerca 
del muelle para que apenas desem' 
barque sea trasladado al castillo de 
Santa Catalina. 
VISTA D E UNA CAUSA 
POR SEDICION 
Logroño. —Ha terminado la vista 
de la causa instruida por el delito de 
sedicción contra 38 vecinos del pue-
blo de San Asensio: 
Nueve de ellos han sido condena-
dos a dos años de reclusión, once a 
cuatro años y dos meses, tres a un 
año y dos meses, diez a ocho meses 
y cuatro a cuatro meses y un día. 
Los demás procesados han sido 
absueltos. 
UN CRIMEN 
DE LA CONSTRUCCION 
Coruña. —Sigue sin resolverse la 
huelga de obreros del ramo de la 
construcción. 
El joven de 19 años, José Romal-
Logroño. —En el pueblo de Ban-
daran, fué hallado en el río el cadá-
ver de la joven de 20 años Angeles 
Antoniana, sobrina del cura párroco 
del citado pueblo. 
El cadáver presentaba siete puña-
ladas. 
Como presunto autor del asesina' 
to ha sido detenido Luis López, que 
venía persiguiendo a la víctima de 
este suceso desde hace bastante 
tiempo. 
ACCIDENTE AUTO-
: MOVILISTICO i 
Huelva. —Cuando el gobernador 
civil de esta provincia se dirigía a 
imponer la medalla de Salvamento 
de Náufragos a un agente del cuer-
po de vigilancia, volcó el auto que 
le conducía. 
El gobernador civil resultó con 
erosiones en diversas partes y grave-
mente herido el capitán de Asalto 
MiguelSilvestre que le acompañaba. 
REGISTROS INFRUCTUOSOS 
Aranjuez.-En el domicilio de va-
rios miembros destacados de Acción 
Republicana y de algunos obreros 
izquierdistas se han practicado re-
gistros por policías llegados de Ma-
drid. 
La diligencia no dió resultado. 
Se comenta estos registros, pues 
se traía de personas no extremis-
tas. 
T I E M F O 
Miiiima de «ycr 
mbàtua 
BwaHta atooiíéfica . . . . • • • • ees-? 
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Estampa campesina 
Te munisfo 
La hierba parecía que se había en-¡les en sus ideas son dos afirmado-
terrado en estos días con los hielos. \ nes: «que la Jtierra es la madre de 
ido acumulando la escarch 
vacas vagaban por eso arrecidas, tiene que el terreno de España «can-
cón la pelambre erizada y las pezu-
tivado» daría para que «toos vivié-
Crec son un encaño ñas humeantes. Olían los carámba-1 ramos bien», 
nos y mordisqueaban las puntas : la ciencia, la cultura, los libros y él. 
quemadas de los juncos, levantaban a su modo, casi desarrolla la teoría 
luego la cabeza y bramaban defrau-
dadas, venteando el establo y cor-
tando el aire helado de la mañana 
con chorros de vapor que al reso-
plar arrojaban por el hocico. 
Yo sabía que Bastían había de 
traerlas, al fin. al arroyo, al socue-
llo de los álamos a la querencia de 
sus barrancas, donde había hierba 
cartesiana para venir a la duda. 
Me hice por eso esta mañana el 
encontradizo y cuando llegué a 
al arroyo, le encontré reprendiendo 
al muchacho que le sirve de vaque-
rillo porque se había tardado en 
acudir a la pastoría. 
El calló un poco cuando me vló, 
temeroso acaso de que yo presen-
fresca resguardada de los hielos por ! ciase los modales ásperos y las pa-
la red de árboles. De Bastián me labras duras que él mismo afeaba en 
habían contado cosas peregrinas, sus prédicas cuando las suponía en 
Se había hecho revolucionario y ca- j los labios de los ricos contra los dé-
pítaneaba el grupo más díscolo de j hiles e indefensos. Pero la palabra 
la aldea. Precisamente hacía cuatro j más dulce que le oí pronunciar fué 
días que habían asaltado una de- la de «ladrón» y yo pregunté con 
hesay destrozado cientos de encí-1 cierta reticencia que habí» robado 
aquella criatura.,. 
— Es una mala vasija —me respon-
DESDE PARIS Ciencia y humor 
La giKtiü ü I m ! 
-11! 
Las entrevistas celebradas actual-
t o m ó 
Un hombre en el campo, bajo tó-Bra una planta o fruto, crece en tér-
rrido sol. tocado con sombrero de minos que llegua a constituir amena 
mente en Roma por el Duce y elanchas alas, levantando piedras o zadora plaga, los entomólogos mul-
mínistro de Negocios Extranjeros esgrimiendo leve manga de cazar tiplican en sus laboratorios las es-
de la Gran Bretaña, Jhon Simón, mariposas, armado de pinzas y alfí- pedes rivales y las lanzan al terre-
on objeto de preocupación en PA-. leres, y con uno o varios frascos y no para que en guerra sin cuartel 
rís. pue3 de esas entrevistas clepen- caj«3 en bandolera.,, no es un alie- exterminen a los malos insectos 
de, en gran parte, el éxito futuro de ' nado; es un «entomólogo». Y un en-, salven al amenazado producto agrí-
las Conferencias internacionales. ! tomólogo es una cosa muy seria que cola. Para ello es forzoso realizar 
Se concede importancia al hecho \ merece alguna atención por parte de 
de que Mussolini e.-J el que h i mos-i los no entomólogos que constituí-
trado siempre gran interés por con- j mos el resto de la humanidad, 
ciliar los ánimos de Francia y Ale- Sí mis lectores, por azar, ignora-
manía, fundándose en el principio j ban la finalidad perseguida por es-
de que una unión franco-germana; tos seres de nombre tan engolado, 
sería el fundamento de la paz de ¡ ya en lo sucesivo no deben ignorar-
Europa, lo, pues habrán adivinado por la an-
E indudablemente las conversa- terior descripción que ellos son, 
nas. 
Hasta me repitieron las razones 
con que justicaba aquellos desma-
nes Bastián, Lo de «los señores» era 
de todos y cuando los pobres care-
cían de leña iban a por ella a las 
dehesas de los ricos, porque lo de 
los ricos era de la tierra y la tierra 
era de todos y esto era el comunis-
mo libertario. 
Acaso Bastián, como casi todos 
estos campesinos, no tuviera del co-
munismo más que estas ideas sim-
plistas, aptas para sugestionar inte-
ligencias primitivas. Pero al calor 
d ió -a r agán y descuidao, como él 
solo. Le tengo dicho que esté aquí 
a" las siete mañana y se presenta 
siempre a las diez: 
— Hombre ¿y las siete de la maña-
na va a venir ese'crio? Nú podria dar 
un paso, se le helarían los pies y las 
manos con estas escarchas. Hay que 
tener en cuenta que es un niño y a 
los niños hay que tratarlos con 
humanidad. Bastante tiene él conte-
ner que hacer lo que hace... 
—¿A que se cree usté que yo voy 
d* estas ideas nadie puede darse | a darle su soldá pa'que'esté desean-
cuenta de la riqueza destruida en Sao a la lumbre? 
tierras de Extremadura. Dehesas 
enteras arrasadas, encinares cente-
narios desmochados con' una indig-
nante incomprensión. Arboles cor-
tados por el pie, chaparros troncha-
dos para hacer taramas. Millones 
de cargas de leña tiradas en los pue-
blos a quince céntimos la arroba, o 
acaparadas por los logreros a pre-
cios de conquista, o almacenadas 
para muchos años en los tinados ca-
seros. Cada pueblo convertido en 
leñador y cada casa en fábrica, 
echando al viento los humos de las 
carboneras habilitadas en cualquier 
espacio del corral. De esto ni se han 
enterado los «estructuradores» ni es 
fácil que se enteren los eufóricos 
que daban el parte diario del creci-
miento espiritual. 
I ¿P-ero y 
pieza nadie 
la jornada legal? ¿Em-
a esas horas la jornada 
dones de los estadistas inglés e ita-
liano tienen ahora el carácter de 
mediación entre los pueblos de 
aquende y allende el Rhin. 
Para ello hay un precedente que 
los buenos franceses tienen muy en 
cuenta, y es la actividad que el Du-
ce desplegó, ademái de haber sido 
el iniciador, cuando se firmó el fa-
moso pacto de los Cuatro. 
Todo gira alrededor de los asun-
tos que desde la post-guerra, em-
bargan la atención de las potencias 
de Europa, porque ni el Japón, ni 
ios Estados Unidos, han hecho na-
da, ni en favor, ni en contra de los 
ideales europeos, que debieran ser 
los del mundo entero. Los asuntos 
a que nos referimos son el Desarme 
y la Sociedad de las Naciones. 
Sobre el Desarme. Mussolini ha 
sostenido y sigue sosteniendo la 
idea de que Alemania necesita au-
mentar sus contingentes militares 
o de lo contrario, debe hacer una 
gran reducción de efectivos en Fran 
cia, Inglaterra e Italia. 
La revisión de los tratados en lo 
legal? Porque usted le tiene emplea- ¡ relativo al principio de igualdad de 
do hasta las nueve de la noche, sin las naciones es el tema preferente 
descansar ni para comer. Seis horas del Duce en cuantas ocasiones se le 
usted es 
avances 
Bastián tiene unas vacas y chotos 
de recrío. Todos los años las com-
pra por el mes de Septiembre en la 
feria de Zalamea y en el mes de 
Mcpro, cuando ya han echado pelo 
lastroso y han ensanchado sus lo-
mos los vende en la feria de Tala-
rrubias. Se gana veinte, treinta, cua-
renta duros por cabeza y vive bien 
Bastián con este negocio que le 
permite no tener que ir al jornal ni 
depender de nadie. Anda tras de sus 
vacas, aprovechando las cañadas 
del río, los bordes de los caminos y 
las barrancas de los arroyos donde 
siempre hay tréboles que siegan las 
vacas con la hoz elástica de sus 
lenguas, 
Y, sin embargo. Bastián es comu-
nista libertario. En uso de su co-
munismo ha ido a las dehesas y se 
ha traído troncos de encina; los ha 
aplicado en el corral y, cuando no 
le han cabido en él, ha hecho una 
carbonera en el huerto y ha vendido 
el carbón a los sacadores a «nueve 
perras* la arroba, Y cuando alguien 
ha protestado de esto y ha abomina-
do de esta inconsciencia popular 
que repite la fábula de la gallina de 
los huevos de oro, Bastián que, se-
gún la gente, tiene «muchas caíanli-
llas* ha expuesto una teoría de la 
pérfida igualdad, del derecho de to-
dos a la riqueza y del paraíso terre-
nal cuando no haya eso de tuyo y 
mío y las dehesas, los árboles, los 
frutos, las cosechas y hasta las va-
cas pertenezcan a todos. 
Siempre me resultaba entretenido es eso? 
más de la jornada legal. Y 
de los que defienden los 
socialistas, 
—Yo lo que le digo a usté—me 
respondió —es que el negocio y las 
vacas necesitan asistencia desde las 
siete de la mañana a las nueve de la 
noche y este indino o acude a la 
hora que yo le digo o le rompo una 
costilla o le doy medio mes. 
Enseguida Bastián se s o n r i ó , 
como queriendo dar por terminado 
el asunto e iniciar otra conversación, 
—¿Y que dicen los papeles?—me 
preguntó aludiendo al periódico que 
yo llevaba en mi mano—¿Se arregla 
eso de la cuestión agraria? Pa mi 
que con el cambio de Gobierno ni 
se reparten Las tierras ni se hace ná. 
La propiedá seguirá igual y la cosa 
no tendrá remedio, 
— No lo crea usted—bromeé yo 
aparentando sincera'gravedad —pre-
cisamente se ha presentado a las 
Cortes un proyecto de ley encami-
nado a hacer algo práctico. Tierras 
y todo. Una distribución de riqueza 
pública como decía Marcelino Do-
mingo. 
Saqué el periódico y simulé leer 
aquello que podía interesar a Bas-
tián. 
Artículo primero, Ea'el plazo de 
quince días todos los tenedores de 
ganado lanar, vacuno, cabrío, asnal, 
y caballar, darán relación exacta en 
los Ayuntamientos del número de 
cabezas que poseen con expresión 
de su coste y su valor actual... 
Hice como que tosía para mirar a 
Bastián el cual estaba pendiente de 
mis palabras. 
—Vamos acabe u s t é - m e esti-
muló. 
Repliqué entonces 
tenciones: 
— Entérese usted mejor, que aquí 
hace mucho frío para leer esto tan 
largo. Ahí le dejo el periódico para 
que usted lo lea despacio. 
— Corcio. ¿pero no sabe usté que 
yo no entiendo ni de leer ni de es-
cribir? Entéreme usté; yo tengT es 
tas vacas y tengo que dir al Ayun-
tamiento a decir tanto me costaron 
y tanto valen ¿no es asin? ¿Y pa qué 
presenta. 
Precisamente en estos pasados 
días se enviaron por el Gobierno 
francés a Berlín las contraposició 
nes franceses sobre el Desarme, y 
parece, aunque todavía no se sabe 
la contestación, que ha caído en te-
rreno abonado, puesto que Hitler 
se muestra propicio a resolver cuan 
tas diíerencias existen desde hace 
muchos años entre Alemania y Fran-
cia. 
Hora es ya que terminen esas di-
ferencias, para que cesen las preo-
cupaciones de los pueblos, medio 
único de poder llegar a la formación 
de un verdadero frente para comba-
tir al socialismo y al comunismo, 
que son los que cuentan con los 
elementos pertubadores de Europa. 
E. Black 
según mis in-
charlar un poco con él. Porque 
tiene unos conceptos especiales de 
la vida del mundo. Los ¡ejes centra-
Me miraba desconfiado, pero no 
observaba su rostro el menor aso-
mo de ficción. 
—¿De modo que por lo que usté 
me explica pa repartir también las 
vacas?... 
Yo así lo entiendo; las tierras y 
los ganados entre los que se cuentan 
las vacas. 
— Pues ahí tiene usté que eso no 
está bien. Porque a mí las vacas me 
han costao mis buenos dineros y en 
ellas no tiene que ver naide más que 
yo. ¿Y sabe usté lo que yo le digo? 
Que ni voy al Ayuntamiento ni con 
mi sudor se logra ningún gorrón. 
Hasta ahí podía llegar la cosa, 
— ¿Pero y si le obligan? 
— ¿Que me obligan? A ver si naide 
es capaz de venir aquí a tocar el 
pelo a una vaca. [Vamos hombre! 
¡Estaría buenol Que le digoyo a usté 
que 8l |quié alguno saber lo que es 
canela, que venga a llevarse una 
vaca de Bastián. ¿Ve usté como 
hasta que no venga el comunismo 
no se pue estar? Si per algo soy yo 
comunista. 
Y yo entonces me eché a reir de 
eorazón. Con un poco de optimis-
mo también. Porquc'pense que todo 
el comunismo español tenía la sig-
nificación que le daba el alma indi-
vidualista de Bastián; un comunis-
mo que todo se reduce a sustituir ía —¿No se lo digo a usted ¿Para re-
distribuir la riqueza pública entre j palabra «tuyo» por'la de «mío», 
quienes no tienen nada. j Antonio Reyes Huerta J 
sencillamente, buscadores de insec-
tos, y que a la captura de estas mi-
núsculos bichos se encaminan aque-
llos esfuerzos de levantar las piedras 
y correr alocados sacudiendo la 
manga a diestro y siniestro. 
Ahora bien, ¿están justificados ta-
maños esfuerzos por el logro de 
unos insignificantes animalitos, que 
a veces son feos y hasta repulsivos? 
Esto es lo que se pretende elucidar. 
En el libro de la Naturaleza hay 
muchas maneras de leer, y una de 
ellas es la observación de la vida en 
los seres que tenemos por inferiores, 
pero que a veces ofrecen ejemplos 
admirables de superioridad. 
Maravilloso es el ejemplo del vul-
gar escarabajo que se entierra junto 
a la sucia pelotita que contiene los 
huevecillos de su futura prole, a la 
que su propio cuerpo servirá de 
pasto. 
No menos admirable es el sacrifi-
cio que en aras del amor realizan 
ciertas especies de arañas y escor-
piones en las que el macho es asesi-
nado y devorado por su propia con-
sorte. 
Ejemplo de singular pericia anató-
mica "es !¡el de ciertas avispas que 
aprisionan gusanitos o larvas de 
otras especies y que pinchándoles 
con su aguijón en los centros ner-
viosos e inyectándoles con el picota-
zo su propio veneno, les producen 
un estado de anestesia, necesario 
para que en momento oportuno 
puedan ser devorados por las larvi-
tas recien nacidas de los huevecillos 
que la avispa-cirujano tuvo la pre-
caución de depositar junto de su 
víctima. Esto aparte de ciertos des-
tellos de maravillosa arquitectura en 
la confección de los nidos; y de otros 
detalles como el de suspender los 
huevgcitos de tenues hilos para faci-
litar la pitanza de sus descendientes 
en los primeros días de su precaria 
existencia. 
Aclarar todos estos interesantes 
misterios es labor que se imponen 
los naturalistas especializados en la 
entomologia. ¿Verdad que ya no pa-
recen tan ridículos como de la pri-
mera impresión pudieran haberles 
parecido? 
Pero también tienen ciertos as-
pectos los trabajps antomológicos 
en que entra por mucho la vanidad 
de sus cultivadores. Me refiero a! 
afán descubridor de nuevas espe-
cies de insectos y al refocilante gus-
to con que perpetúan en ellas sus 
propios apellidos. Si un entomólo-
go apellidado Fernández, por ejem-
plo, descubre un nuevo lepidóptero 
—vulgo mariposa —es seguro que la 
nueva especie será bautizada como 
«Saturnia Fernanducia», Algo pare-
cido a lo que hacen los astrónomos 
con las nuevas estrellas que tienen 
la suerte de cazar con sus telesco-
pios en el ancho y largo firmamen-
to, Pero a unos y otros se les pue-
de perdonar esta vanidad, insignifi-
cante premio a su* pocos divertidos 
afanes. 
No es solamente la vanidad per-
sonal o la vanidad científica la que 
se pona en juego con estas inves-
tigaciones. Hay en ellas resultados 
verdaderamente prácticos, pue3 la 
Agricultura, base de la subsistencia 
humana, se beneficia grandemente 
de la lucha de unas especies de in-
sectos con otras, que se persiguen a 
muerte y se destruyen; porque 
cuando una de ellas perjudicial pa-
ímprobos trabajos previos de selec 
cíón y aclimatación en las especies 
beneficiosas, porque son los insec 
tos. en general, tan delicados que 
solo en condiciones climatológicas 
muy limitadas y definidas pueden 
vivir y desarrollar sus funciones. 
Que estos naturalistas son infati-
gables en la persecución de los in 
sectos lo prueba el que recientemen-
te un entomólogo ha descubierto 
una mina de ellos en un absurdo 
lugar,., en el estómago de las ra 
nas. 
Las ranas, que también tienen bo-
nito historial científico, coadyuvan 
do al estudio de la circulación san-
guínea; y al descubrimiento de la 
electricidad con las sacudidas de 
sus ancas—sabroso bocado, ade-
más—en las célebres experiencias 
de Galvani. Parece que son insacia-
bles en devorar insectos y que su 
constante croar, atribuido por fabu-
lista ¡clásico a convicciones monár-
quicas cuando creyó que estaban 
pidiendo Rey. es un pretexto, o un 
reclamo, para deglutir bíchitos. Y 
así, sacrificándolas antes de consu-
mar la digestión, se encuentran in-
teresantes especies de animalitos 
que Je otra manera son muy difíci-
les de capturar. De esta manera han 
podido descubrir Chamberlín, Bis-
hop y Crosby, sabios naturalistas 
de los Estados Unidos, varias espe-
cies nuevas de pseudoescorpiones y 
arácnidos; y otro zoólogo inglés ha 
realizado también Interesantes des 
cubrimientos en los estómagos de 
ranas de la especie denominada 
«reinetas» en las islas Canarias. 
Claro es que ello requiere el sacrifi-
cio de gran cantidad de batracios, 
que aunque feos cumplen su misión 
con el concierto universal. Gracias 
a que no es excesivo el número df 
entomólogos, porque si lo fuera tal 
vez se hiciera necesario establecer 
tiempos de veda para las ranas, co-
mo los establecidos para las perdi-
ces. 
Merecen pues los entomólogos 
nuestra consideración; y hasta que 
al encontrarnos con alguno en el 
campo, unamos nuestros esfuerzos 
a los suyos para levantar la pesada 
piedra bajo la cual puede cobijarse 
censu-
Todos sabemos que en las políH 
cas. más que en cualesquiera ot 
actividades, la sazón de las cosas^ 
la oportunidad y que lo que no ^ 
oportuno, no debe intentarse p '8 
observamos que hay gentes n,? 
creen que las palabras « o p c t l ; 
dad» y «comodidad* son s i n ó n i n j ' 
y que hay que dar de lado por j 
oportuno a todo lo que puede tra^ 
incomodo o disgusto. Esta creenci1 
es errónea. Y las conductas que reg' 
ponden a ella grandemente 
rabies. Las dificultades 
gros no dicen nada en contra c 
oportunidad. Difícil y peligrosa Pue. 
de ser uaa operación quirúrgica 
nadie la tachará de inoportuna por 
las dificultadss y peligros que lleva 
aparejados. He oído decir que no 
sería oportuno anular tales o cuale» 
actas, obtenidas con toda especie 
de trampas y cariónos, porque si 
antes se mancharon con tres crímg. 
nes. en nuevas elecciones habría que 
temer un número mayor de epí80. 
dios sangrientos. De suerte que pa-
ra quienes tal sostienen lo oportuno 
es que las trampas y los cartones 
triunfen; que las violencias crimina-
les queden victoriosas y que a los 
ladrones de actas no se les cause la 
menor contrariedad. Y nosotros es-
timamos que nada tiene sazón y por 
io tanto que nada es oportuno si se 
produce contra la justicia y el dere-
cho: y que toda acción individual o 
toda resolución colectiva que tienda 
a enaltecerlos o exaltarlos son ac-
ciones y resoluciones oportunas. 
Estamos viendo que al socaire del 
oportunismo se quiere justificar el 
incumplimiento del d«ber. Estamoá 
viendo que a ciertas formas de de-
bilidad y de entrega se las pone 
semblante de oportunidad, No cree- ' 
mos que conduzcan a ninguna parte j 
mena esos caminos. Bien que no 
3e hostilice sistemáticamente ni al ¡ 
Gobierno, ni a nadie. Bien que apli-
cando racionalmente la teoría del 
mal menor, evitemos el mayor msl, 
aunque sin olvidarnos nunca de que 
el ideal es el bien mayor. Pero todo 
eso hay que hacerlo sin cargar con 
cruz infamante los hombros de la | 
justicia, porque si así se hiciera to-
dos podríamos llamarnos de tú, y 
entonces ¿cuáles serían los horizon- I 
tes de España? 
No afirmamos que las palabras, I 
que en todas las palabras que pro- I 
nunció ayer al participar en la w | 
sión necrológica consagrada al fina- [ 
do señor Maciá, el doctor Albiñana, 
estuviesen presentes el oportunismo 
y la discreción; pero ¿puede dar»e 
algo más inoportuno y más indis-
creto que el acto de unos señores 
ministros que se indignan porque cierto maravilloso escarabajo que 
colme los anhelos científicos e in-1 oyen vitorear a España y saltan Üí 
ecticidas del admirable natura- banco azul para vitorear, cual sí al 
guien la hubiera denostado, a la Re 
pública? Si al señor Lerroux no I 
falta, y creemos que le sobra, 1 
lista. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Diciembre de 1933. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo du'1e máa. Lisme ¡a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd, este pe-
riódico antes de salir de ÍV 
c;-83 a filis ocupaciones. 
y creemos que 
perspicacia política, el episodio de 
ayer, durante el cual fraternizaron 
con el señor Martínez Barrios k 
que no pueden ver ni en pintura 
jefe del Gobierno, demostrará a éste 
que hay fuego a bordo: a bordo d« 
la nave gubernativa. 
Editorial AGCION.-Tenwl 
Vea en Casa Herrero ¡os úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl.; La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L E 1F U ^ K E N 
Ramón y Cojai, 19 Teléfono 131 
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